






















































































































































































































































































































































































































































































































































1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013
世界 76 81 99 155 177 220 232
アジア 29 28 32 50 50 68 71
アフリカ 9 10 14 16 17 17 19
ヨーロッパ 14 19 22 49 58 69 72
ラテンアメリカ
およびカリブ海地域 6 6 6 7 6 8 9
北アメリカ 13 13 18 28 40 51 53





アフリカ アジア ヨーロッパ ラテンアメリカおよびカリブ海地域 北アメリカ オセアニア その他
アジア 4．4 54 7．6 0．7 0．6 0．1 3．6 70．8
アフリカ 15．3 1．1 0．8 0 0．1 0 1．4 18．6
ヨーロッパ 8．7 18．7 37．9 4．5 1 0．3 1．5 72．4
ラテンアメリカ
およびカリブ海地域 0 0．3 1．2 5．4 1．3 0 0．2 8．5
北アメリカ 2 15．7 7．9 25．9 1．2 0．3 0 53．1
オセアニア 0．5 2．9 3．1 0．1 0．2 1．1 0．1 7．9
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